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MOTTO 
 
ىف هك  رظىت لاف تيسمأ اذإ ؛لوقي رمع هبا ناكو .ليبس رباع وأ بيرغ كوؤك ايودلا
 كتايح همو كضرمل كتحص هم رخو .ءآسملا رظىت لاف تحبصأ اذإو ،حابصلا
.كتومل 
 
“Jalani hidup didunia seakan-akan kamu orang asing atau orang yang dalam 
perjalanan.” 'Abdullah bin 'Umar berkata: “Apabila kamu berada pada waktu 
sore janganlah menunggu-nunggu waktu pagi, dan apabila kamu berada di 
waktu pagi janganlah menunggu-nunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa 
sehatmu untuk masa sakitmu. Dan manfaatkanlah hidupmu untuk matimu.” 
 
(Shahih Bukhari) 
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ABSTRAK 
 
Rofiul Ma’ali. 2015. Kerja Sama antara Koperasi Unit Desa “DAU” Malang dengan 
Peternak Sapi Perah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi, 
Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang. 
Dosen Pembimbing; H. Khoirul Anam LC., M.H 
 
Kata Kunci: Kerja Sama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
 
Peran KUD merupakan pilar penting untuk ikut serta membangun bangsa 
melalui pembangunan ekonomi pedesaan. Peran serta pemerintah sebagai penggerak 
roda ekonomi hendaknya ikut mendukung keberadaan KUD guna menggerakkan roda 
ekonomi desa lebih cepat. Demikian juga, pemerintah bersama-sama masyarakat desa, 
memilih pengurus KUD yang tentu memiliki kualitas sumber daya manusia yang 
profesional. Maju mundurnya KUD, seringkali disebabkan oleh sumber daya manusia 
(SDM) yang mengelola KUD tersebut. Jika KUD dikelola dengan baik, diyakini 
kemajuan akan tampak dengan jelas. Demikian pula sebaliknya, jika KUD dikelola 
tidak secara profesional, maka umur KUD akan tidak bertahan. 
 
Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah: 1) Bagaimana praktek 
kerjasama antara KUD “DAU” Malang dengan peternak sapi perah? 2) Bagaimana 
praktek kerjasama tersebut ditinjau dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum 
Ekonomi Syariah? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 
teknik pengumpulan data lapangan, teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian 
yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara KUD “DAU” Malang 
dengan peternak sapi perah untuk membantu meringankan beban anggota, misalnya ada 
anggota yang tidak bisa membayar pada unit simpan pinjam yang telah jatuh tempo, 
maka pihak KUD DAU Malang memberikan kesempatan beberapa waktu lagi dengan 
tanpa dikenakan tarif. Memberikan sumber dana dalam rangka meningkatkan kualitas 
dan pendapatan anggota dengan mudah, hal ini diperoleh lewat unit simpan pinjam yang 
memberikan jaminan. Menciptakan kemendirian dan rasa tanggung jawab pada 
pengurus melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan KUD DAU Malang. Praktek 
kerjasama jika ditinjau dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi 
Syariah tidak sesuai dengan system ekonomi Islam yaitu system yang berdasarkan pada 
Al-Quran dan al-Hadist, dikerenakan dalam pengelolaan KUD Dau masih menggunakan 
system bunga. Hal ini dapat dilihat dalam unit simpan pinjam KUD Dau. Sedangkan 
program pemberdayaan KUD Dau Malang masih belum merata yang dapat dirasakan 
oleh semua anggotanya. Selama ini program pemberdayaan tersebut masih dinikmati 
oleh sebagian anggota saja, hal ini bisa kita lihat pada unit simpan pinjam yang hanya 
memberikan jaminan pada anggota yang memiliki jaminan yang sesuai dengan 
ketentuanyang telah ditetapkan oleh KUD Dau. Oleh karna itu hendaknya KUD Dau 
memberikan pinjaman pada anggota yang tidak memiliki jaminan ataupun dengan 
pinjaman yang terbatas dan dengan jaminan kepercayaan saja, agar sumua anggota 
dapat merasakan program pemberdayaan KUD Dau Malang. 
ABSTRACT 
 
Rofiul Ma’ali. 2015.  Cooperation among Cooperatives Unit Desa "DAU" Unfortunate 
with dairy farmers in Economic Law Syariah Compilation review. Thesis, Department 
of Business Law Sharia. Faculty of Syariah. State Islamic University of Malang. 
Supervisor; H. Khoirul Anam LC., M.H 
 
Keywords: Cooperation, Compilation Of Syariah Economic Law 
 
 
The role of the KUD is an important pillar to build the nation through the 
economic development of rural areas. The role of Government as the economic wheel 
drive should be supported the existence of the KUD in order to move the village 
economy faster wheels. Likewise, the Government together with the villagers, KUD 
Board selects which certainly have the quality of human resources professionals. 
Forward the withdrawal of KUD, often caused by human resources (HR) that manages 
the KUD. If well managed, the KUD believed progress would appear clearly. Vice 
versa, if the KUD is not managed professionally, then age KUD will not survive. 
 
In this study, there is a problem: formula 1 practice) how cooperation between 
the CENTER of the "DAU" Unfortunate with the dairy farmers? 2) How such 
cooperation practices reviewed in perspective Of legislation of Syariah Economic Law 
(KUHES)? Type of this research is a descriptive qualitative research. In the field of data 
collection techniques, the techniques used in research are: interviews, observation and 
documentation to answer the problem of research. 
. 
The results showed that cooperation between the KUD "DAU" Malang with 
dairy farmers to help ease the burden of members, for example, there are members who 
can't pay the loan save on the unit has fallen due, then the KUD "DAU" Malang of the 
hapless provides an opportunity some time again with no subject in. Provide a source of 
funding in order to improve the quality and income members with ease, it is obtained 
through the unit that provides loan guarantees to save. Create a independence and a 
sense of responsibility on the Board through the training of KUD "DAU" Malang. The 
practice of cooperation if it is reviewed in the perspective Of Economic Law legislation 
of Syariah is incompatible with an Islamic economic system is system based on the 
Koran and the al-Hadits, because in the management of KUD "DAU" Malang still use 
the system of interest. This can be seen in the Save unit borrow KUD "DAU" Malang. 
While the KUD "DAU" Malang program is still not evenly distributed, which can be 
felt by all its members. During this time the empowerment program is still enjoyed by 
some members only, this could have a look at the Save unit borrow only warranties on 
members who have the appropriate security with the provisions of the KUD "DAU" 
Malang  has been established by KUD "DAU" Malang should make loans to members 
does not have collateral or with limited loans and with the assurance of faith alone, so 
that the all members of the KUD "DAU" Malang empowerment program is able to 
sense the hapless KUD "DAU" Malang. 
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